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福井県自然災害データベ}スのホームページ化













災害の記録を収集をし，コンピュータ上で扱えるデータベースとしてまとめられた [1ト[3) . しかし，データ
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個々の災害データは，図 1 に示すように，次の 8 つの項目より構成される.
0発生年月日
「年/月/日 J の順番に記した.月， 日が不詳のものは，“00" とした.
0災害名
災害の内容により， r地震J , r風雨J , r崖崩れJ , r高波J , r雪J ; r雷」の 6 つの項目に分類した.また，複
数の項目にまたがるものは該当のものを全てを記した r崖崩れJ には「地すべり J や「落石J などを含め
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図 2 の〔メニュー検索〕ボタンを押すと，図 3 のような検索メニューのページが表示され，項目ごとの
検索が行える.検索項目は次の 3 つである.
0発生年月日別検索
災害が発生した年代別に検索ができる. 701'" 1700 年， 1701"'1750 年，…， 1991"'2000 年のように分か
れている(図 4 参照) . 
0地域別検索
災害が起こった場所ごとに検索できる.福井県内の 18 の市郡に分かれている.広域で起こったものは「福
井県J でまとめている(図 5 参照) . なお，各地域名の横にある (MapJ アイコンを押すと，その地域の地
図が表示されるようになっている.
0災害名別検索





コ ンをクリ ッ クすると，図 1 のような災害の詳細データ が表示される.
2.3 キーワード検索
キーワードによる検索を可能にするため，日本語全文検索、ンステムである rNamazuJ を web サーバー上
に導入した.図 2 のトップページにある〔全文検索〕のアイコンをクリックすると，図 7 のような検索画
面が表示される.図中の〔検索式〕にキーワードを入力することにより，そのキーワードが含まれるページ
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のリストが出力される.図 8 は，キーワードとして「地すべり J を入力したときの検索結果の画面である.
2.4 その他のページ
福井県における戦後 (1945 年から 1995 年)の大きな気象災害をいくつかピックアップし，それらについ





ジ (http:jjrecre.fukui-u .ac.jpj) よりリ ンクされている.
今後はこのシステムを元に，さらに充実させる必要がある.分かりやすいように画像を多く したり，デー
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